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 　　　1.	  	  小学部　 2.	  	  中学部　 3.	  	  高等部　 4.	  	  その他 (　　　　　　　　　　　　　　　　)	  
質問 2：あなたの年代をお答えください。	
　　　 1.	  	  20代        2.	  	  30代         3.	  	  40代        4.	  	  50代        5.	  	  60代        6.	  	  70代	
質問 3：あなたが外部専門家の言語聴覚士に望むこと、望まないことは何ですか。	
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1～13の項目について、「望む」か「望まない」のいずれか一方に ○ をつけてください。	
望む	 望まない	 内容	
1	 （　　　）	 （　　　）	 　授業内容に関する指導・助言	
2	 （　　　）	 （　　　）	 　自立活動に関する指導・助言	
3	 （　　　）	 （　　　）	 　教材制作と活用方法に関する指導・助言	
4	 （　　　）	 （　　　）	 　教室環境に関する指導・助言	
5	 （　　　）	 （　　　）	 　言葉の理解と表出を促す具体的な指導・助言	
6	 （　　　）	 （　　　）	 　給食時間中の摂食指導　	
7	 （　　　）	 （　　　）	 　個別指導計画、個別の教育支援計画の作成に関する指導・助言	
8	 （　　　）	 （　　　）	 　教員／保護者向けの事例研修会の開催	
9	 （　　　）	 （　　　）	 　知能検査、発達検査、言語検査等の実施	
10	 （　　　）	 （　　　）	 　検査結果に基づいた対象児の実態把握と対応に関する助言	
11	 （　　　）	 （　　　）	 　保護者へのアセスメント結果の報告	
12	 （　　　）	 （　　　）	 　保護者向けの相談会	
13	 （　　　）	 （　　　）	 　同一生徒に対する継続的なケース会議の開催	
図1．アンケートについて	図1　アンケート内容
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名、中学部17名、高等部25名およびその他10名（担
任外 7 名、養護教諭 2 名、管理職 1 名）であった。年
代（図3）については、20代25名、30代19名、40代















































































質問1	 質問2	 質問3	 質問4	 質問5	 質問6	 質問8	質問7	 質問9	 質問10	 質問11	 質問12	 質問13	
n.s.	 n.s.	 n.s.	 n.s.	 n.s.	 n.s.	 n.s.	n.s.	 n.s.	 n.s.	 n.s.	 n.s.	 n.s.	
図5．知的障害特別支援学校教員が外部専門家の言語聴覚士に望むこと（所属別の比較）





































図4.	  知的障害特別支援学校教員が外部専門家の言語聴覚士に望むこと（回答者全体 ;	  
n=74）	
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図6．知的障害特別支援学校教員が外部専 覚士に望むこと（年代別の比較）
 20・30代は44名、40代以上は30名であった。　n.s. = not significant, ＊= p < .05
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